


































Λެ໿ʹܝ͛ɺ੓෎΋ʮ൜ࡑʹڧ͍ࣾձͷ࣮ݱͷͨΊͷߦಈܭըʯΛ 2003 ೥ 12 ݄ 18 ೔
ʹܾఆ͠ɺ ʮ૿͑ଓ͚Δ֎ࠃਓ൜ࡑͱগ೥൜ࡑΛओ؟ʹɺ໿ 25 ສਓʹ্Δෆ๏଺ࡏͷ֎ࠃ
ਓΛࠓޙ 5 ೥ؒͰ൒ݮͤ͞Δ਺஋໨ඪΛ੓෎ͱͯ͠ઃ͚Δʯ·Ͱʹࢸ͍ͬͯ·͢ɻ ຊߘ




















 ܯ࡯ிͷఆ͍ٛͯ͠Δ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯͱ͸ 
ʮདྷ೔֎ࠃਓʯʹ૯ࡏཹ֎ࠃਓʵʮఆணډॅऀʯʵʮறཹถ܉ؔ܎ऀʯʵʮࡏཹࢿ֨ෆ໌ऀʯ
ʢࡏཹࢿ֨ෆ໌ऀͰ͖͋Β͔ʹ೔ຊਓͰͳ͍ऀ౳ʣͰ͢ɻ 
ܯ࡯ிͷఆٛʹΑΔʮఆணډॅऀʯʹ֘౰͢Δࡏཹࢿ֨͸ɺ ʮಛผӬॅऀʯ ʮӬॅऀʯ ʮӬ
ॅऀͷ഑ۮऀ౳ʯͷࡾͭͰ͢ɻͭ·Γɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ͸ɺ ʮಛผӬॅऀʯΛؚΊͯ 28 ͋
Δࡏཹࢿ͔֨Β্ه ʮఆணډॅऀʯ ʹؚ·ΕΔ̏ͭͷࡏཹࢿ֨Λআ͍ͨ̎̑ͷࡏཹࢿ֨ ʢ ʮఆ











ͷࡏཹࢿ֨ऀͷ৽نೖࠃऀΛൺֱ͢Δͱɺ ೥  ਓ͔Β  ೥  ਓ΁ͱ 
೥ؒͰ  ഒ૿Ճ͍ͯ͠·͢ɻʮෆ๏࢒ཹऀʯ͸  ೥໿  ສਓ͔Β ̏೥໿  ສਓͱݮগ







̎ʵ̍ ʮ̎̌̌̏೥֎ࠃਓ൜ࡑ̐ສ݅ಥഁɺ ̌̏೥ ఠൃਓ਺΋࠷ଟ̎ສਓಥഁ ʯͷهࣄ
2004 ೥݄̏̍̍೔༦ץ΍݄̏̍̎೔ேץͰͷ֤ࣾͷʮ֎ࠃਓ൜ࡑʯ໰୊ͷهࣄ͸ɺܯ࡯
ிͷ޿ใ಺༰Λ঺հͨ͠΋ͷͰ͢ɻ ʮ֎ࠃਓ൜ࡑ̐ສ݅ಥഁɺ ̌̏೥ ఠൃਓ਺΋࠷ଟ̎ສਓ











2003 ೥ 12 ݄ʹ੓෎͸ɺ ʮෆ๏଺ࡏऀΛ̎̑ສਓͱਪܭ͠ɺ̑೥ؒͰ൒ݮ͢Δʯ͜ͱΛ
੓ࡦ໨ඪͱͯ͠ܝ͛·ͨ͠ɻ๏຿লͷਪܭͰ͸ɺ2003 ೥ 1 ݄ݱࡏɺ ʮෆ๏࢒ཹऀʯ ʢਖ਼ن
ͷࡏཹࢿ֨Ͱೖࠃ͠ɺࡏཹظݶΛ௒աͯ͠ࡏཹ͍ͯ͠Δऀʣ͸໿ 22 ສਓͰ͔͢Βɺ੓෎
ͷਪܭ͢Δʮෆ๏଺ࡏऀʯ25 ສਓʢ ʮෆ๏࢒ཹऀʯ ʮෆ๏ೖࠃऀʯ ʮෆ๏্཮ऀʯΛؚΉʣ
ͷ໿ 9 ׂʢ88ˋʣ͕ʮෆ๏࢒ཹऀʯ͕઎Ί͍ͯΔ͜ͱʹͳΓ·͢ɻͱ͜Ζ͕ɺ ʮෆ๏࢒ཹ
ऀʯ ͸ 1993 ೥ͷ໿ 30 ສਓΛաڈͷ࠷ߴ஋ͱͯ͠Ҏޙݮগ͠ଓ͚͓ͯΓɺ 1993 ೥͔Β 2003
೥·Ͱ࠷ۙ 11 ೥ؒͰ໿̔ສਓʢ27ˋʣݮগ͍ͯ͠·͢ɻͭ·Γɺҧ൓ऀ਺ͷ࣮ମΛ͋Β
Θ͢ೖ؅೉ຽೝఆ๏ҧ൓ऀ͸ɺ࠷ۙ 11 ೥ؒͰ໿ׂ̏ݮগ͍ͯ͠Δʹ΋͔͔ΘΒͣɺܯ࡯
ிͷೖ؅೉ຽೝఆ๏ҧ൓ͷݕڍ݅਺͸ɺ1993 ೥ 4393 ͔݅Β 2003 ೥ 10550 ݅΁ 6157 ݅
૿ ʢ142ˋ૿ʣͱ 2.4 ഒʹɺݕڍਓһ͸ɺ1993 ೥ 3618 ਓ͔Β 2003 ೥ 9211 ਓ΁ 5593
ਓ૿ʢ155ˋ૿ʣͱ 2.5 ഒҎ্ʹ૿Ճ͍ͯ͠·͢ɻ 
ʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜͔Βೖ؅೉ຽೝఆ๏ҧ൓ऀΛআ͘ݕڍ݅਺ͰΈΔͱ 1993 ೥
2507 ͔݅Β 2003 ೥ 2807 ݅ͱ 1.1 ഒ΁ɺݕڍਓһͰΈΔͱ 1993 ೥ 1573 ਓ͔Β 2003 ೥
2071 ਓͱ 1.3 ഒͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯͷਓޱ͕࠷ۙ 11 ೥ؒʹ 1.5 ഒఔ౓૿Ճ͠
͍ͯΔ͜ͱͱൺ΂Δͱɺ࠷ۙ 11 ೥ؒͰ 1.1 ഒ͔ɺ1.3 ഒఔ౓ͷ૿ՃʹͱͲ·͓ͬͯΓɺೖ
؅೉ຽೝఆ๏ҧ൓ऀΛআ͘ʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜ͷ૿Ճ܏޲͸ݟΒΕ·ͤΜɻ 
2002 ೥ͱൺ΂ͯ 2003 ೥ͷʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜͔Βೖ؅೉ຽೝఆ๏ҧ൓ऀΛআ͘ݕ













ද̍ ࠷ۙ  ೥ؒʢ ೥ʕ ೥ʣͷਪఆʮෆ๏࢒ཹऀʯ਺ͷਪҠ













ΰν ࠷େ஋   ׅހ    ࠷খ஋   
ʢग़య  ๏຿লೖࠃ؅ཧہ౷ܭΑΓʣ

ද̎ ࠷ۙ  ೥ؒʢʵ ೥ʣͷʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜ݕڍ݅਺ɺೖ؅๏ҧ൓ݕڍ݅਺ɺ
ೖ؅๏ҧ൓Λআ͘ݕڍ݅਺
೥  1993  1994 1995 1996 1997  1998 1999 2000 2001 2002 200̏ 
ᶃ  6900  8253 7161 7901 10363 10090 9263  9564   
ᶄ            
ᶅ            
ׅހ ࠷খ஋  ΰν ࠷େ஋ 
ᶃʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜ݕڍਓһɺᶄೖ؅๏ҧ൓ݕڍ݅ਓһɺ ᶅʢᶃʵᶄʣೖ؅๏Ҏ
֎ͷಛผ๏൜ݕڍਓһ 
ʢग़య ʮฏ੒ 15 ೥தʹ͓͚Δདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑͷݱঢ়ʹ͍ͭͯʯΑΓʣ 

 6
ද̏ ࠷ۙ  ೥ؒʢʵ ೥ʣʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜ݕڍਓһɺೖ؅๏ҧ൓ݕڍਓһɺ
ೖ؅๏ҧ൓Λআ͘ಛผ๏൜ݕڍਓһ
೥  1993  1994 1995 1996 1997  1998 1999 2000 2001 2002 200̏ 
ᶃ            
ᶄ            
ᶅ            
ׅހ ࠷খ஋  ΰν ࠷େ஋ 
ᶃʮདྷ೔֎ࠃਓʯಛผ๏൜ݕڍਓһɺᶄೖ؅๏ҧ൓ݕڍ݅ਓһɺ ᶅʢᶃʵᶄʣೖ؅๏Ҏ
֎ͷಛผ๏൜ݕڍਓһ 













  ๺ւಓ  ౦๺  ܯࢹி  ؔ౦  த෦  ۙـ  தࠃ  ࢛ࠃ  ۝भ  શࠃ 
200̎  166 517 4025  5793   2377  461 151 503 24258
200̏  195   5030 7456  2304  648 542 691 27258
૿ݮ  29   1005 1663 ʵ ʵ73  187 391 188 3000 
 
ΰνοΫͷ࠷େ஋ׅ ހ ࠷খ஋  




Ξɺܐ๏൜ݕڍ݅਺͸ɺ2002 ೥ൺ΂ͯɺ2003 ೥͸ 3000 ݅૿Ճ͠·ͨ͠ɻ૿Ճͷ಺༁
͸ɺ઄౪൜͕ 2226 ݅ʢ͏ͪ৵ೖ౪ 1728 ݅૿ʣͱ૿Ճͷ 74ˋΛ઎Ί͍ͯ·͢ɻܐ๏൜͔
Β઄౪൜Λআ͍ͨݕڍ݅਺͸ 2002 ೥ 3654 ͔݅Β 2003 ೥ 4428 ݅ͱ 774 ݅૿Ճ͍ͯ͠·
͕͢ɺ ʮڟѱ൜ʯ13 ݅૿ɺ ʮૈ๫൜ʯ18 ݅૿ɺ ʮ஌ೳ൜ʯ50 ݅ͳͲͱඍ૿ͳͷʹൺ΂ͯɺ ʮͦ
ͷଞͷܐ๏൜ʯ ʢͦͷେ൒͕์ஔࣗసंͷແஅ࢖༻ͳͲͷ઎༗཭୤෺ԣྖͰ͢ʣ͕ 690 ݅
΋૿Ճͨͨ͠ΊͰ͢ɻ 
Πɺܯࢹிʢ౦ژ౎ʣ2003 ೥ͷલ೥ൺͷݕڍ݅਺ͷ૿Ճ਺͸ 1005 ݅ɺݕڍਓһͷ૿Ճ
਺ 315 ਓɺؔ౦؅۠ͷ 2003 ೥ͷલ೥ൺͷݕڍ݅਺ͷ૿Ճ਺͸ 1663 ݅ɺݕڍਓһͷ૿Ճ











ʢ̏ʣ աڈ̍ ೥ؒʢ̍̏̕̕೥͔Β  ೥ʣͷʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍ݅਺͔Β઄౪൜ݕڍ݅








ද̑ ࠷ۙ̍ ೥ؒʢʵ ೥ʣʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍ݅਺ɺ઄౪ݕڍ݅਺ɺ઄౪൜Ҏ
֎ͷܐ๏൜ݕڍ݅਺
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ᶃ  12771  13321 17213 19513 21670 21689  22947 18199 24258 
ᶄ   10120 14145 15952 19128 19078  19952 14823 20604 
ᶅ  3637 3201 3068 3561 2542 2611 2731 2995 3376  
 
 ׅހ ࠷খ஋  ΰν ࠷େ஋ 
ᶃʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍ݅਺ɺᶄ઄౪ݕڍ݅਺ɺ ᶅ઄౪൜Ҏ֎ͷܐ๏൜ݕڍ݅਺ 













  ܐ๏൜ݕڍਓһ͸ɺ 2002 ೥ 7690 ਓ͔Β 2003 ೥ 8725 ਓ΁ɺ 1035 ਓ૿ ʢલ೥ൺ 13.5ˋ 
૿ʣ ɻશࠃ̕ܯ࡯؅۠ผͰݟΔͱɺܯࢹிʢ౦ژ౎ʣ͕ɺલ೥ൺ 315 ਓ૿ʢશࠃͷ૿Ճ 
਺ 1035 ਓͷ 30ˋΛ઎ΊΔʣ ɺத෦؅۠ʢ෋ࢁɾੴ઒ɾ෱ҪɾذෞɾѪ஌ɾࡾॏͷ̒ݝʣ  
͕ɺલ೥ൺ 243 ਓ૿ʢશࠃͷ૿Ճ਺ 1035 ਓ૿ͷ 2̐ˋʣ ɺؔ౦؅۠ʢҵ৓ɾಢ໦ɾ܈അɾ  
࡛ۄɾઍ༿ɾਆಸ઒ɾ৽ׁɾࢁསɾ௕໺ɾ੩Ԭͷ 10 ݝʣ͕ɺલ೥ൺ 202 ਓ૿ʢશࠃͷ 
૿Ճ਺ 1035 ਓ૿ͷ 20ˋʣΛ઎Ί͍ͯ·͢ɻ2002 ೥ʹൺ΂ͯ 2003 ೥ͷܐ๏൜ݕڍਓһ 




ܐ๏൜ݕڍਓһ͸ɺ2002 ೥ͱൺ΂ͯ 2003 ೥͸ 1035 ਓ૿Ճ͠·ͨ͠ɻ૿Ճͷ಺༁͸ɺ
ʮͦͷଞͷܐ๏൜ʯ ʢͦͷେ൒͕ࣗసंͷແஅ࢖༻ͳͲ઎༗཭୤෺ԣྖͰ͢ʣ͕ 571 ਓ૿
ʢ૿Ճͷ 55ˋʣ ɺ઄౪൜ 160 ਓ૿ɺ஌ೳ൜ 138 ਓ૿ɺڟѱ൜ 124 ਓ૿ʢ͏ͪڧ౪ 89 ਓ૿ʣ
ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ ܐ๏൜͔Β઄౪൜Λআ͍ͨݕڍਓһ͸ɺ 2002೥3295ਓ͔Β2003೥4170




ܐ๏൜ݕڍਓһ͸ɺ2002 ೥ 347558 ਓ͔Β 2003 ೥ 379602 ਓ΁ͱ 32044 ਓ૿ʢલ೥ 
ൺ 9.2ˋ૿ʣͱ೔ຊશମ΋૿Ճ͓ͯ͠Γɺ2003 ೥ͷʮདྷ೔֎ࠃਓʯ8725 ਓͷ೔ຊશମʹ
઎ΊΔߏ੒ൺ͸ 2.3ˋͱલ೥ͷ 2002 ೥ͷʮདྷ೔֎ࠃਓʯ7691 ਓͷ೔ຊશମʹ઎ΊΔߏ੒
ൺ͸ 2.2ˋΑΓ 0.1ˋऑ૿Ճ͚ͨͩ͠ͰɺաڈͷϐʔΫ࣌Ͱ͋ͬͨ 1993 ೥ͷ 7276 ਓͷ೔





೥  1993  1994 1995 1996 1997  1998 1999 2000 2001 2002 200̏ 
ᶃ            
ᶄ  297725 307965 293252 295584 313573 324263 315355 309649 325292   
ᶅ            
̍ɺདྷ೔֎ࠃਓʱܐ๏൜ݕڍਓһ 2ɽશࠃͷܐ๏൜ݕڍਓһ ̏ɺߏ੒ൺʢᶃʸᶄʣ ʢˋʣ 
ׅހ ࠷খ஋  ΰν ࠷େ஋ 






ද̓ ࠷ۙ̍ ೥ؒʢʵ ೥ʣʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍਓһɺ઄౪ݕڍਓһɺ઄౪൜Ҏ
֎ͷܐ๏൜ݕڍਓһ
೥  1993  1994 1995 1996 1997  1998 1999 2000 2001 2002 200̏ 
ᶃ  7276 6989 6527 6026 5435 5382 5963 6329 7168  
ᶄ  3995 3937 3900 3399 3155 3098 3404 3803 4135  
ᶅ  3281 3052 2627 2627 2280 2284 2559 2526 3033  
ᶆ  2331 2205 1719 1507 1276 1240 1460 1241 1652  
ׅހ ࠷খ஋  ΰν ࠷େ஋ 
ᶃʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍਓһɺᶄ઄౪ݕڍਓһɺ ᶅ઄౪൜Ҏ֎ͷܐ๏൜ݕڍਓһ 
ᶆ ʰͦͷଞͷܐ๏൜ʱʢ ஫ɿ઎༗཭୤෺ԣྖ͕େ൒Λ઎ΊΔʣݕڍਓһ
ʢग़య ʮฏ੒ 15 ೥தʹ͓͚Δདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑͷݱঢ়ʹ͍ͭͯʯͳͲΑΓʣ 

̎ʵ̑ ·ͱΊ

























ද̔  ʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍਓһʹ઎ΊΔʮෆ๏଺ࡏऀʯܐ๏൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺ  
೥  1993 1994 1995  1996  1997 1998 1999  2000  2001  2002  200̏ 
ᶃ  1015  1215 1315   1317 1302 1529 1603 1379 1403  
ᶄ  297725 307965 293252  313573 324263 315355 309649 325292   
ᶅ  0.34  0.39 0.45   0.42 0.40 0.48 0.52 0.42 0.40  
ΰν ࠷େ஋  ׅހ  ࠷খ஋  ʢ࠷ۙ 11 ೥ؒ 1993 ೥-2003 ೥ʣ 
ᶃ  ʮෆ๏଺ࡏऀʯܐ๏൜ݕڍਓһ  
ᶄ  ೔ຊશମͷܐ๏൜ݕڍਓһ  
ᶅ ೔ຊશମͷܐ๏൜ݕڍਓһʹ઎ΊΔʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺ(%) 
ʢग़య ʮฏ੒ 15 ೥தʹ͓͚Δདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑͷݱঢ়ʹ͍ͭͯʯͱɺ ʰ̎̌̌̐೥൛
൜ࡑനॻʱΑΓʣ 
 
ʮෆ๏଺ࡏऀʯ ܐ๏൜ݕڍਓһ͸ɺ ࠷ۙ 10 ೥ؒͰ͸ 1996 ೥ͷ 1632 ਓΛϐʔΫʹ 2002
೥ 1403 ਓɺ2003 ೥ 1520 ਓͱ΍΍ݮগ͖͍ͯͯ͠·͢ɻ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍਓһʹ
઎ΊΔʮෆ๏଺ࡏऀʯܐ๏൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺͷϐʔΫ͸ɺ1996 ೥ͷ 27.1ˋͰɺ2002 ೥
͸ 18.2ˋɺ2003 ೥͸ 17.4ˋͱݮগ܏޲ʹ͋Γɺ·ͨɺ೔ຊશମͷܐ๏൜ݕڍਓһʹ઎Ί
Δ ʮෆ๏଺ࡏऀʯ ܐ๏൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺ͸ɺ 1996 ೥ͷ 0.55ˋΛϐʔΫʹɺ 2002 ೥ 0.40ˋ
2003 ೥΋ 0.40ˋͱݮগ܏޲ʹ͋Γ·͢ɻ͜ͷΑ͏ʹɺʮෆ๏଺ࡏऀʯܐ๏൜ݕڍਓһ͸ɺ೔
ຊશମͷܐ๏൜ݕڍਓһͷ ˋ୆ʢ࠷ۙ  ೥ؒͷฏۉ஋ʣ͔͠઎Ί͓ͯΒͣɺ૿Ճ܏޲Ͱ͸
ͳ͘ɺΉ͠Ζ  ೥Ҏ߱֓Ͷݮগ܏޲ʹ͋Γ·͢ɻ

̏ʵ̎ ʮෆ๏଺ࡏऀʯڟѱ൜ݕڍਓһ͸ɺ೔ຊશମͷڟѱ൜ݕڍਓһͷ ˋ୆ఔ 12
౓Ͱɺ࠷ۙ̐೥ؒͰ͸ݮগ܏޲ʹ͋Γ·͢ɻ

ද̕ ࠷ۙ 11 ೥ؒ ʢ1993 ೥ʵ2003 ೥ʣ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯڟѱ൜ݕڍਓһͱ 
ʮෆ๏଺ࡏऀʯڟѱ൜ݕڍਓһͷ೔ຊશମͷڟѱ൜ݕڍਓһʹ઎ΊΔൺ཰ 
೥  1993 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002   
ᶃ  130 133 106 142 131  137   159 180 141  
ᶄ  246 230 201   213 251 347 318  353  477 
 
 
ᶅ  53 58 53   62 55 54 50 45 40  
ᶆ  5190  5526 5309   6633 6949 7217 7488 7490   8362
ᶇ  2.5 2.4 2.0    2.0 2.0  2.1 2.4 1.8  
 6  4.7 4.2 3.8  3.2  3.6   4.2   4.6  5.7 
 
ׅހ ࠷খ஋ ΰν࠷େ஋ɻ ڟѱ൜ͱ͸ɺࡴਓɾڧ౪ŋ์Րŋڧ׫ͷ̐छྨͷࡑछΛ͍͏ 
ᶃ  ʮෆ๏଺ࡏऀʯڟѱ൜ݕڍਓһ   
ʢग़య ʮ֤೥தͷདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑͷݱঢ়ʹ͍ͭͯʯͳͲΑΓʣ 
ᶄ  ʮདྷ೔֎ࠃਓʯڟѱ൜ݕڍਓһ 
ʢग़య ʮฏ੒ 15 ೥தʹ͓͚Δདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑͷݱঢ়ʹ͍ͭͯʯΑΓʣ 
ᶅ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯڟѱ൜ݕڍਓһʹ઎ΊΔʮෆ๏଺ࡏऀʯڟѱ൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺ(%) 
ᶆ ೔ຊશମͷڟѱ൜ݕڍਓһ  






Θ͔ΔΑ͏ʹʮདྷ೔֎ࠃਓʯڟѱ൜ݕڍਓһ͸ɺ࠷ۙ 11 ೥ؒͰ͸ 1993 ೥ͷ 246 ਓ͔Β
2002 ೥ 353 ਓɺ2003 ೥ 477 ਓͱ૿Ճ܏޲ʹ͋Γ·͕͢ɺ೔ຊશମͷڟѱ൜ݕڍਓһ΋ɺ
1993 ೥ 5190 ਓ͔Β 2002 ೥ 7726 ਓɺ2003 ೥̔̏̒̎ਓͱ૿Ճ܏޲ʹ͋Γɺ೔ຊશମͷ
ڟѱ൜ݕڍਓһͷ૿ՃʹରԠͯ͠૿Ճ͍ͯ͠Δʹա͗·ͤΜɻ
Ұํʮෆ๏଺ࡏऀʯڟѱ൜ݕڍਓһ͸ɺ࠷ۙ 11 ೥ؒͰ͸ 1993 ೥ͷ 130 ਓ͔Β 1999 ೥
186 ਓΛϐʔΫʹ 2002 ೥ 141 ਓɺ2003 ೥̍̓̓ਓͱ֓Ͷԣ͹͍Ͱ͢ɻ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯڟ 13
ѱ൜ݕڍਓһʹ઎ΊΔ ʮෆ๏଺ࡏऀʯ ڟѱ൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺͷϐʔΫ͸ɺ 1996 ೥ͷ 67ˋ
Ͱɺ2002 ೥ʹ͸ 40ˋɺ2003 ೥͸ 37ˋͱݮগ܏޲ʹ͋Γɺ·ͨ೔ຊશମͷڟѱ൜ݕڍਓ
һʹ઎ΊΔʮෆ๏଺ࡏऀʯڟѱ൜ݕڍਓһͷߏ੒ൺ͸ɺ1996 ೥ͱ 1999 ೥ͷ 2.6ˋΛϐʔ






































ࠃਓʣ ɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯʢೖ؅೉ຽೝఆ๏ͷ 27 ͷࡏཹࢿ֨ͷ͏ͪʮӬॅऀʯͱʮӬॅऀͷ഑
ۮऀʯΛআ͍ͨ 25 ͷࡏཹࢿ֨ऀͱʮෆ๏࢒ཹऀʯ ʮෆ๏ೖࠃऀʯ ʮෆ๏্཮ऀʯͰߏ੒͞
ΕΔʮෆ๏଺ࡏऀʯΛ͋Θͤͨ֎ࠃਓʣผͷܐ๏൜ݕڍ݅਺ΛҎԼʹ͓͖ࣔͯ͠·͢ɻ 
ද̍̎ΑΓɺ 2002 ೥ͷܐ๏൜ͷ͏ͪෳ਺൜ݕڍ݅਺͸ɺ 120491 ݅Ͱɺ ʮ೔ຊਓʯ 101911
݅ɺ ʮͦͷଞͷ֎ࠃਓʯ3661 ݅ɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ14919 ݅Ͱ͢ɻ೔ຊࠃ಺Ͱൃੜͯ͠ݕڍ
͞Εͨܐ๏൜ͷ͏ͪͷෳ਺൜ͷ 84.6ˋ͕೔ຊਓɺ12.4ˋ͕ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ ɺ3.0ˋ͕ʮͦͷ
ଞͷॅ֎ࠃਓʯͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨɺ2002 ೥ͷܐ๏൜ͷ͏ͪͷ 6 ਓ૊Ҏ্ʢ6ʙ9 ਓ૊
ͱ 10 ਓ૊Ҏ্Λ͋Θͤͨෳ਺൜ʣͷෳ਺൜ݕڍ݅਺͸ɺ4366 ݅Ͱɺ ʮ೔ຊਓʯ3981 ݅ɺ
ʮͦͷଞͷ֎ࠃਓʯ 84 ݅ɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ 301 ݅Ͱ͢ͷͰɺ 6 ਓ૊Ҏ্ͷෳ਺൜Ͱ͸ɺ 91.2ˋ
͕ʮ೔ຊਓʯ ɺ1.9ˋ͕ʮͦͷଞͷ֎ࠃਓʯ ɺ6.9ˋ͕ʮདྷ೔֎ࠃਓʯʹΑΔ΋ͷͱͳ͍ͬͯ
·͢ɻ   
2002 ೥ܐ๏൜ͷ͏ͪͷ̍̌ਓ૊Ҏ্ͷෳ਺൜ݕڍ݅਺͸ɺ 931 ݅Ͱɺ ʮ೔ຊਓʯ 876 ݅ɺ
ʮͦͷଞͷ֎ࠃਓʯ48 ݅ɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ7 ݅Ͱ͢ͷͰɺ̍̌ਓ૊Ҏ্ͷෳ਺൜Ͱ͸ɺ9̐.
̍ˋ͕ʮ೔ຊਓʯ ɺ0.8ˋ͕ʮͦͷଞͷ֎ࠃਓʯ ɺ5.2ˋ͕ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ͕઎Ί͍ͯ·͢ɻ 
2002 ೥ͷܐ๏൜ݕڍ݅਺ͷ͏ͪͷෳ਺൜ͷߏ੒ൺͷ͏ͪɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯͱʮ೔ຊਓʯ
Λൺֱ͢Δͱɺ3 ਓ૊ɺ4 ਓ૊ɺ5 ਓ૊͸ɺ ʮདྷ೔֎ࠃਓʯ͕ʮ೔ຊਓʯΑΓߴ͘ͳ͍ͬͯ
·͕͢ɺ2 ਓ૊ɺ6ʵ̕ਓ૊ɺ10 ਓ૊Ҏ্Ͱ͸ɺ ʮ೔ຊਓʯͷߏ੒ൺ͕ʮདྷ೔֎ࠃਓʯΑΓ
ߴ͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βʮདྷ೔֎ࠃਓʯෳ਺൜͸ɺ ʮ೔ຊਓʯෳ਺൜ʹൺ΂ͯɺ3
ਓ૊͔Β 5 ਓ૊ͷߏ੒ൺ͸ߴ͍͕ɺ2 ਓ૊΍̒ਓ૊Ҏ্͸ʮ೔ຊਓʯෳ਺൜ͷߏ੒ൺ͕ߴ
͍͜ͱ͕Θ͔Γ·͢ɻ  15
 
ද ̎ɺ  ೥ܐ๏൜ݕڍ݅਺ͷ୯ಠ൜ɾෳ਺൜ਓ਺ผ౷ܭ








೔ຊਓ  ߏ੒ൺ 
 ʢˋʣ 
૯਺  24258   10718   546934   
୯ಠ൜  9339 38.5  7057 65.8  445023 81.4 
ෳ਺൜  14919 61.5  3661  34.2  101911  18.6 
         
ෳ਺൜  14919 100  3661  100  101911  100 
 2 ਓ૊  3643 24.4  1752 47.9  64868  
 3 ਓ૊  5149   1107 30.2  19316  19.0 
 4 ਓ૊  3876   379 10.4  10770 10.6 
 5 ਓ૊  1950   339 9.3  2976   2.9 
 6-̕ਓ૊  253 1.7  77  2.1  3105   
 10 ਓҎ্
૊ 




















࣮͸ɺܐ๏൜ݕڍਓһΛࠜڌʹ͢Δͱɺ࠷ۙ  ೥ؒͰ͸  ೥  ਓͱ  ೥͸ 
ਓͱ  ഒఔ౓͔͠૿͍͑ͯ·ͤΜͷͰɺ஍ํ΁ͷ֦ࢄͱ͸͍͑ͳ͍͜ͱʹͳΓ·͢ɻܐ๏൜ݕڍ




ҎԼͷද 13 Ͱɺ1993 ೥͔Β 2003 ೥ͷ࠷ۙ 11 ೥ؒͷܐ๏൜ʮདྷ೔֎ࠃਓʯݕڍ݅਺ͷ
؅۠ผʢશࠃ 9 ͭʣ݅਺ΛΈΔͱɺ1993 ೥͔Β 1999 ೥·Ͱɺ͋Δ͍͸ 200̍೥·Ͱ૿Ճ
܏޲ʹ͋Δͷ͸ɺ๺ւಓɺ౦๺ɺதࠃɺ࢛ࠃɺ۝भͷ̑؅۠Ͱ͕͢ɺ࠷ۙ਺೥ؒ͸ݮগ͠
͍ͯ·͢ɻҰํɺۙـ؅۠͸ 1996 ೥Λɺܯࢹி͸ 1997 ೥ɺؔ౦؅۠͸ 1998 ೥Λ࠷େ஋
ͱͯ͠ɺҎޙେ෯ݮগ͍ͯ͠·͢ɻத෦؅۠͸ɺ1993 ೥͔Β 1999 ೥·Ͱ૿Ճ͠ɺ2000












ද̍̏   ʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ൃੜ஍Ҭผݕڍ݅਺ͷਪҠ	̍̏̕̕ʵ̎̌̌̏೥

 ๺ւಓ  ౦๺  ܯࢹி  ؔ౦  த෦  ۙـ  தࠃ  ࢛ࠃ  ۝भ  શࠃ
1993 44  142  4750 3890 1781  1539 219  74  332  
1994 54  344  4422 4380 1898 1377 261 100 485 
1995 69  464  4997 5915 2644 1911 301  299  613  
1996 74  598  4626 7094 2286  510 86  342 
1997 82  428   9869 2147 1802 365  113  595  
1998  102 624 4624   3473 1661 312  249  624  
1999 209   4407 9501 5853 2510 640  633  604  
2000  145 430 4656  7050  3908  2659     
2001   587 3932  5928 3540 2119 435  478  967  
2002  166 517 4025  5793   2377 461  151  503  
2003 195   5030 7456  2304 648  542  691  







̎̌̌̏೥ʹ͸ɺ ʮ೔ຊͷ࣏҆ѱԽʯ ͕੠ߴʹڣ͹Εɺ ༩໺ౘͷ੓ౘͷଟ͕͘ެ໿ͱͯ͠ɺ
·ͨ੓෎͕ʮ֎ࠃਓ൜ࡑʯ΍ʮগ೥ࣄ݅ʯΛओ؟ͱ͢Δ࣏҆໰୊ରࡦΛ੓ࡦͱͯ͠औΓ্















 ೥  ਓ͔Β  ೥  ਓͱ  ਓ૿Ճ͍ͯ͠·͕͢ɺ๏຿ল͕ਪఆ஋ͱ͠





๏࢒ཹऀʯͷݕڍ݅਺΋ɺ ೥  ͔݅Β  ೥  ݅ͱ࠷ۙ  ೥ؒͰ໿ 
ׂҎ্૿Ճ͍ͯ͠·͕͢ɺݕڍਓһͱಉ༷ʹ࣮ࡍͷҧ൓ऀ͸ݮগ͍ͯ͠Δͷʹɺʮݕ
ڍ݅਺ʯ͚ͩΛΈΔͱ૿Ճͨ͠Α͏ͳҹ৅Λ༩͑ͯ͠·͍·͢ɻ




Ε͍ͯ·͢ɻྫ͑͹ɺ ೥ʮདྷ೔֎ࠃਓʯܐ๏൜ݕڍ݅਺͸  ݅ͱલ೥ͷ 
೥ͷ  ͔݅Β  ݅૿Ճʢલ೥ൺ̏̏ˋ૿Ճʣ͍ͯ͠·͕͢ɺ͜Ε͸શࠃͷͭ̕ͷ
ܯ࡯؅۠ͷ͏ͪ  ؅͕۠લ೥ΑΓԣ͹͍͔ɺݮগ͍ͯ͠Δͷʹத෦؅۠ͷΈ  ೥ͷ
͔̏̑̐̌݅Β೥݅ͱ̒݅΋૿Ճͨͨ͠ΊͰɺ֎ࠃਓͷগ਺ͷάϧʔϓͷ





























ᶊ   ʮগ೥൜ࡑʯʹ͍ͭͯ͸ɺܯ࡯ிͷσʔλʹ͍ͭͯɺܐࣄ๏ֶऀɺ൜ࡑʢࣾձʣֶऀɺڭ
ҭʢࣾձʣֶऀɺหޢ࢜ͳͲ͔Βͷ൷൑త࿦ߟ΋ଟ͘ͳ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͔͠͠ɺܯ࡯ிͷ
ʮ֎ࠃਓ൜ࡑʯσʔλʹ͍ͭͯ͸ɺઐ໳ͷֶऀ΍หޢ࢜ɺਓݖஂମͳͲ͔Β΋΄ͱΜͲ൷
൑త࿦ߟ͕ͳ͘ɺੴݪ౎஌ࣄɺௗډதڭ৹ձ௕ɺߐ౻ऺٞӃٞһʢ౰࣌ʣͷࠩผൃݴͳ
Ͳެ৬ʹ͋Δਓ͕ؒެવͱ͓͜ͳͬͯ΋ɺͦΕ΁ͷ൷൑͕΄ͱΜͲͳ͞Εͳ͍ঢ়گͱͳͬ
͍ͯ·͢ɻͦΕ͸ɺܯ࡯ிʮདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑʯͷσʔλͷએ఻΍ϚείϛͷใಓʹΑΓɺ 20
ʮ֎ࠃਓ൜ࡑͷ૿େɾڟѱԽɾ૊৫Խɾ஍ํ΁ͷ֦ࢄʯ͕͔͋ͨ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δ͔ͷΑ͏ʹ޿
͘ਂ͘ਁಁͯ͠ɺ͍Θ͹ࣗ໌ͷ͝ͱ͘಺໘Խ͞Ε͍ͯΔͨΊͰ͢ɻ

̓ ݁ͼ
ܯ࡯ிͷʮ֎ࠃਓ൜ࡑͷ૿Ճ࿦ʯ΍ʮ֎ࠃਓʹΑΔ࣏҆ѱԽ࿦ʯ͸ɺͦͷ࣮ମ͕ͳ͍ʹ΋͔͔
ΘΒͣɺεέʔϓΰʔτͱͯ͠੓࣏ར༻͞Εɺ೔ຊͷഉ֎ओٛͷԹচͱͯ͠ංେԽ͠ɺ֎ࠃਓΛ
ʮ൜ࡑऀʯ΍ʮ൜ࡑ༧උ܉ʯͱΈͳࠩ͢ผ΍ภݟΛॿ௕͍ͯ͠Δ͚ͩͰͳ͘ɺࠃࡍԽ΁ͷదԠΛ஗
ΒͤɺଟจԽڞੜࣾձ΁ͷస׵Λ્Ήେ͖ͳนͱͯ͠ଘࡏ͍ͯ͠·͢ɻ೔ຊࣾձ͸ɺগࢠɾߴྸ
Խͷਐల΍͍ۙকདྷͷਓޱݮগࣾձΛܴ͑Δʹ͋ͨͬͯɺҠຽͷड͚ೖΕ΍֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ
Ұൠ࿑ಇͷݪଇతड͚ೖΕͳͲೖ؅๏ͷൈຊվఆ͕ٻΊΒΕ͍ͯ·͕͢ɺʮ֎ࠃਓ൜ࡑʯ໰୊
͕େ͖ͳนͱͳΓن੍ڧԽͷվఆ͕ͳ͞ΕɺͦͷൈຊվఆΛ્ΜͰ͍·͢ɻ
͜Ε·Ͱड़΂͖ͯͨΑ͏ʹɺ࠷ۙ೥ؒͰʮདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑʯ͸ɺܯ࡯ிͷσʔλΛݕূͯ͠΋ɺ
ʮ૿Ճʯ΋ɺʮڟѱԽʯ΋ɺʮ૊৫Խʯ΋ɺʮ஍ํ΁ͷ֦ࢄʯ΋͓ͯ͠Βͣɺ·ͨʮෆ๏଺ࡏऀʯ΋ʮ൜ࡑ
ͷԹচʯͱͳ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻʹ΋͔͔ΘΒͣɺ͜Ε·Ͱʮདྷ೔֎ࠃਓʯ൜ࡑͷʮ૿Ճʯ
΍ɺʮڟѱԽʯɺʮ૊৫Խʯʮ஍ํ΁ͷ֦ࢄʯΛڧௐ͢Δͷʹ౎߹ͷΑ͍਺ࣈ΍ࡑछ͕ڧௐ͞Ε͖ͯ
·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺ͜Εʹର͢Δ൓࿦΍߅͕ٞ͜Ε·Ͱ΄ͱΜͲͳ͞Ε͖ͯ·ͤΜͰͨ͠ɻ
ͦͷ݁Ռɺʮདྷ೔֎ࠃਓʯʮෆ๏଺ࡏऀʯͷ൜ࡑ͕ຖ೥૿ՃɺڟѱԽɺ૊৫Խ͞Εɺ೔ຊͷ࣏
҆Λਂࠁʹڴ͔͍ͯ͠Δ͔ͷΑ͏ͳΠϝʔδ͕࡞Γग़͞ΕɺϚείϛͷใಓʹΑΓ೔ຊࣾձʹ޿͘ਂ
͘ਁಁ͍ͯ͠·͢ɻͦͯ͠ɺੴݪ౦ژ౎஌ࣄͷΑ͏ͳ੓࣏Ոͷ๫ݴ΍ࠩผൃݴ͕ެવͱͳ͞Εͯ
΋ɺͦΕΛ౦ژ౎ຽ΍೔ຊࠃຽͷଟ͕͘ࢧ࣋͠ɺڐ༰͍ͯ͘͠ͱ͍͏͜ͱ͕ى͖͍ͯ·͢ɻ
ͦͷཧ༝ͱͯ͠ɺୈ̍ʹɺ൜ࡑΛऔΓక·Δܯ࡯ɺ͋Δ͍͸ೖ؅ʹΑ͔ͬͯ͠ɺʮདྷ೔֎ࠃਓ൜
ࡑʯ໰୊͕࿦͡ΒΕͯ͜ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕͋͛ΒΕ·͢ɻܯ࡯͸ɺߦ੓ػؔͱͯ͠ͷࣗΒͷݖݶ΍૊
৫ͷ֦େͷͨΊɺ͜ͱ͞Βʮདྷ೔֎ࠃਓ൜ࡑʯʹؔ͢Δʮ૿ՃɾڟѱԽɾ૊৫Խɾ஍ํ΁ͷ֦ࢄʯͳ
ͲΛओு͢Δͷʹ౎߹ͷΑ͍σʔλΛڧௐ͢Δ޿ใΛଓ͚͖ͯ·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺୈ̎ʹϚείϛ͕ɺ
ʮ֎ࠃਓʯʹΑΔ൜ࡑใಓ͸ʮ೔ຊਓʯʹΑΔ൜ࡑใಓҎ্ʹχϡʔεՁ஋͕͋Δͱͯ͠ɺܯ࡯ͷ
޿ใΛࣗΒݕূ͢Δ͜ͱͳ͘܁Γฦ͠ใಓ͚͖ͭͮͯͨ͜͠ͱ͕͋͛ΒΕ·͢ɻୈ̏ʹɺ೔ຊࠃ಺Ͱ
͜Εʹ߅ٞ͢Δஂମ΍ݸਓ͕΄ͱΜͲͳ͘ɺܯ࡯΍Ϛείϛ͸ɺʮདྷ೔֎ࠃਓʯ൜ࡑͷ޿ใ΍ใಓ
ʹؔͯ͠͸ɺ߅ٞΛड͚Δ͜ͱ͕ͳ҆͘৺ͯ͠޿ใ΍ใಓ͕Ͱ͖ͨ͜ͱ͕͋͛ΒΕ·͢ɻͦͯ͠ɺୈ
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